Op zoek naar schelpen en aanspoelsels by unknown
Lees goed de opdrachten.
Vind je de schat, draai de 
zoekkaart om en zoek de 
juiste foto.
Niet gevonden?
Jammer...
Probeer opnieuw, dan lukt 
het wel!
Op het strand zijn nog
meer schatten die niet op 
deze kaart te vinden zijn. 
Faldido toont je de meest 
voorkomende.
Op zoek naar schelpen en aanspoelsels
Ligt het op 
het zand?
Glibberig 
en door-
schijnend?
1
KWAL
28
SCHELP-
KOKERWORM
Lijkt het op 
een spons?
3
EIKAPSELS WULK
Andere 
soort
Groeit/zit op 
of tussen 
stenen?
Rechthoekig 
met op elke 
hoek een 
uitsteeksel?
Zeer 
breekbaar 
en broos 
buisje?
Koker bezet 
met stukjes 
schelp?
Hard en 
stevig?
13
WAD-
SLAKJE
9
GOUDKAMMETJE
Hard maar met 
je vingernagel 
kun je er diep 
in krassen.
Is het een 
schelp?
Met
ribbels?
Zit het stevig 
op stenen 
vast?
Gemak-
kelijk los te 
trekken?
Vijf armen?
6
ZEESTER
18
SCHILD
VAN INKTVIS
Ziet het eruit 
als een slak-
kenhuisje?
Kleiner dan 
halve cm?
17
FUIK-
HOREN
Lijkt het op 
een plant?
10
BRUIN-, GROEN- 
OF ROODWIER
Tien poten?
4
KRAB
12
MUILTJE
Schelp 
bijna rond 
als een 
knikker?
Met 
duidelijke 
traliewerk-
structuur?
Stevig vast
op
strandhoofd?
Tussen rots-
blokken en 
stevig vast?
2
ANEMOON
19
SCHAALHOREN
Onderzijde 
lijkt op een 
pantoffel?
Ziet eruit als 
een feest-
hoedje?
Navel 
naast mond 
opening?
25
WENTEL-
TRAP
11
ZEEPOK
Schelp 
langer dan 
breed?
Schelp rond en 
top bijna in het 
midden?
Schelp is 
zeer lang?
22
ALIKRUIK
26
TEPELHOORN
Andere 
soort
21
MOSSEL
20
WIJDE MANTEL
16
SOORT
ZWAARDSCHEDE
28
TAPIJTSCHELP
8
ZAAGJE
24
STRANDGAPER
14
BOORMOSSEL
23
KOKKEL
7
NONNETJE
15
GROTE
STRANDSCHELP
Andere 
soort
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EIKAPSEL
HONDSHAAI
5a
EIKAPSEL ROG
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Inlichtingen en bestellingen:
Dienst Natuur- en Milieueducatie
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries (Brugge)
T 050 40 33 11
www.weekvandezee.be
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